


















































































































































































































































































ŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚ XŠŪŦĚÜŤŪŦÛŲÙWÙVÙĚ ÛŤŞŤŲŠTŠŠŪĚ ŠŨĤŌẀŲ’ŠŪĚ ŠWŠẀĚ ŠXŠWĤŠXŠWŪXŠĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ŦŤŲŠÛŠŪ
ŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚ“ŨÙŞŤŲŠŨÙVŠVÙĚŠŞVŬŨẀW”ĚXŠŪŦĚTÙȘẀŲÙŦŠÙĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦÛŲÙWÙVÙĚŅVŨŠÜĚÙWẀĚVŤŪTÙŲÙHĚŞẀÛŠŪĚŮŤÜŠĤ
UŠÜŠŪĚŠWŠẀĚWŠȚVÙŲŠŪĚWŤŲUŠTŠŮĚÛÙWŠĚVẀȘÙŪXŠĦ
ŐẀŠÙTÙĚĻVXŠŲÙJĚŇŤŲŠÛŠŪĚÖŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚÖŤÜÙÛÙŲŠŪĚŅVŨŠÜĚTÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠ
ĨÌÎ
ÓŅŌÕØ ŒŬŨĦĚÞÞÞŒĚÔŬĦĚÎĚŊẀŨÙĤMŤVŤÜŞŤŲĚÎÌÍÍ
ŞŠUŴŠĚŮŲŬŞŨŤÜĚÙŪÙĚWÙTŠÛĚUŠŪXŠĚŮŲŬŞŨŤÜĚŮŤŲŦẀŲẀŠŪĚWÙŪŦŦÙĚŠŦŠÜŠĚŅVŨŠÜĚVŠÚŠĦĚŇŤŨŠŲĚÜŠŦÙVWŤŲ
TÙÛŤÚŠŲĚŞẀÛŠŪĚŨŠŦÙĚẀŪWẀÛĚÛŤŮŤŪWÙŪŦŠŪĚÛŤÙŨÜẀŠŪHĚWŤWŠŮÙĚŨŤŞÙUĚŞŠŪXŠÛĚẀŪWẀÛĚÛŤŮŤŪWÙŪŦŠŪ
ŮŠŪŦÛŠWHĚÚŠŞŠWŠŪĚŠWŠẀĚVWŠWẀVĚVŬVÙŠŨĚŨŠÙŪŪXŠĦĚÑŠŨĚÙŪÙĚTÙVŤŞŠŞÛŠŪĚŬŨŤUĚŠTŠŪXŠĚWẀŪWẀWŠŪ
VẀŮŠXŠĚŮŠŲŠĚŦẀŲẀĚŠWŠẀĚTŬVŤŪĚUŠŲẀVĚÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚVŤŲWÙȚÙÛŠWĚÜŠŦÙVWŤŲĚVŤŞŠŦŠÙĚVŠŨŠUĚVŠWẀĚVXŠŲŠW
ẀŪWẀÛĚÜŤŪÙŪŦÛŠWÛŠŪĚÛŠŲÙŲĚÜŤŪŦŠÚŠŲĚÜŤŲŤÛŠĦĚMŤÜÙÛÙŠŪĚÚẀŦŠĚVŤÚẀÜŨŠUĚȘŠŨŬŪĚŠWŠẀĚŠŪŦŦŬWŠ
ŨŤŦÙVŨŠWÙȚĚTŠŪĚŤÛVŤÛẀWÙȚĚXŠŪŦĚWẀÚẀŠŪŪXŠĚÚŠẀUĚVŤÛŠŨÙĚTŠŲÙĚÛŤŮŤŪWÙŪŦŠŪĚŠÛŠTŤÜÙVĦĚOŤUŠTÙŲŠŪ
ÜŠUŠVÙVŴŠĚŮŲŠŦÜŠWÙVĚTŠŪĚÙŪVWŠŪĚÙŪÙĚVẀŪŦŦẀUĚWŤŨŠUĚÜŤŪŦŦŠŪŦŦẀĚÙTŤŠŨÙVÜŤĚŠÛŠTŤÜÙVĚTÙ
VŤÚẀÜŨŠUĚŮŤŲŦẀŲẀŠŪĚWÙŪŦŦÙĚŅVŨŠÜĦĚŐŤŨŠÙŪĚÙWẀHĚŠTŠŪXŠĚVŤŞŠŦÙŠŪĚTŬVŤŪĚŞŤŲŨŠWŠŲĚŞŤŨŠÛŠŪŦ
ŮŤŪTÙTÙÛŠŪĚÓŠŨŠXVÙŠĚTŠŪĚØÙÜẀŲĚØŤŪŦŠUĚTŤŪŦŠŪĚŦŠŦŠVŠŪĚVŠŨŠȚÙXŠUĚŲŠTÙÛŠŨŪXŠHĚÚẀŦŠĚVŤŲÙŪŦ
ÜŤŪÚŠTÙĚŮŤŪŦUŠÜŞŠWĚÜẀŪȘẀŨŪXŠĚŦŠŦŠVŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪHĚÛŠŲŤŪŠĚTÙŠŪŦŦŠŮ
ÜŤŪXÙÜŮŠŪŦĚTŠŲÙĚŅVŨŠÜĦĚĻÛÙŞŠWŪXŠHĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚWÙTŠÛĚŨŠŦÙĚÜŤŪÚŠTÙĚVŤVẀŠWẀ
XŠŪŦĚÜŤŪŠŲÙÛĚẀŪWẀÛĚTÙŨÙŲÙÛĦĚŁŠUÛŠŪĚÜẀŪŦÛÙŪĚŞÙVŠĚTÙŠŪŦŦŠŮĚÜŤŲŤÛŠĚVŤŞŠŦŠÙĚVẀŦẀUŠŪĚŞŠVÙ
XŠŪŦĚŮŤŲŨẀĚTÙVÙŪŦÛÙŲÛŠŪĦĚŇŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚŅVŨŠÜĚTÙŠŪŦŦŠŮĚVŤŞŠŦŠÙĚŞŠŦÙŠŪ
TŠŲÙĚŮŲŬŞŨŤÜHĚŞẀÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚVŬŨẀVÙĚWŤŲUŠTŠŮĚŮŲŬŞŨŤÜĚXŠŪŦĚTÙUŠTŠŮÙĚẀÜŠWĦ
ŐŤÚŠŲŠUĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚTÙĚTẀŪÙŠĚŅVŨŠÜĚĜĻŲŠŞHĚÓŤVÙŲHĚŅŪTÙŠHĚØẀŲÛÙHĚŅŲŠŪH
ŅŪTŬŪŤVÙŠHĚŐXŲÙŠĚTŠŪĚØẀŪÙVÙŠĞĚWŤŨŠUĚŞŤŲŦẀŨÙŲĚVŤÚŠÛĚŠŞŠTĚÍĮĚŠWŠẀĚŠŴŠŨĚŠŞŠTĚÍĲĦĚMÙĚWŠŪŠUĚĻŲŠŞ
TÙWŠŪTŠÙĚTŤŪŦŠŪĚŦŤŲŠÛŠŪĚÓẀUŠÜÜŠTĚŞÙŪĚ‘ĻŞTĚŠŨĤPŠUUŠŞĚTŤŪŦŠŪĚVŤÜŠŪŦŠWĚŮŤÜẀŲŪÙŠŪ
ŠÛÙTŠUŪXŠĦĚŇŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜẀŲŪÙŠŪĚÙŪÙĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŲŤVŮŬŪĚ‘ĻŞTĚŠŨĤPŠUUŠŞĚWŤŲUŠTŠŮĚŲŤŠŨÙWŠV
ẀÜŠWĚŅVŨŠÜĚXŠŪŦĚÜŤŪẀŲẀWŪXŠĚŞŤŲWŤŪWŠŪŦŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŅVŨŠÜĚXŠŪŦĚŮŠUŠÜÙŪXŠĦÍÎ
OŤÜẀTÙŠŪHĚTÙĚÓŤVÙŲĚTÙŨŠŪÚẀWÛŠŪĚTŤŪŦŠŪ WŲÙŬĚŠŨĤĻȚŦUŠŪîĤÓẀUŠÜÜŠTĚ‘ĻŞTẀUĤŎŠVXÙT
ŎÙTUâĦĚŇŤŲŠÛŠŪĚÖŠŪĤŅVŨŠÜÙVÜŤĚXŠŪŦĚTÙẀVẀŪŦĚŠŨĤĻȚŦUŠŪîĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŲŤVŮŬŪVŪXŠĚWŤŲUŠTŠŮ
TŬÜÙŪŠVÙĚNŲŬŮŠĚTÙĚVŠWẀĚŮÙUŠÛHĚTŠŪĚÜŤŨŤÜŠUŪXŠĚŮŤŲVŠWẀŠŪĚẀÜŠWĚŅVŨŠÜĚTÙĚŮÙUŠÛĚŨŠÙŪĦĚŐŤÜŤŪWŠŲŠH
’ĻŞTẀUĚÜŤŪŦŠÜŞÙŨĚŨŠŪŦÛŠUĚŮŤÜẀŲŪÙŠŪĚXŠŪŦĚÚẀŦŠĚTÙŦŠŞẀŪŦÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪ
VÙVWŤÜĚŮŤŪTÙTÙÛŠŪĚTÙĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠVĚŠŨĤĻYUŠŲĦÍĨĚÑŠŨĚÙŪÙĚŞŤŲŦẀŨÙŲĚÛŤĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚŪŤŦŠŲŠĚŅVŨŠÜĚŨŠÙŪ
VŠÜŮŠÙĚŞŤŞŤŲŠŮŠĚTŤÛŠTŤĚŞŤŨŠÛŠŪŦŠŪĚÙŪÙĦĚŐŤŞŠŦÙŠŪĚTŠŲÙĚŦŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚÙŪÙĚTŠŮŠW
TÙÛŠWŠÛŠŪĚŞẀÛŠŪŨŠUĚŞŤŲVÙȚŠŲĚŲŤȚŨŤÛVÙĤÙŪÙVÙŠWÙȚĚÜẀŲŪÙĚXŠŪŦĚÜẀŪȘẀŨĚŠWŠVĚŮŤŪŦŦŠŨÙŠŪĚWŤŲUŠTŠŮ
VẀÜŞŤŲĚŅVŨŠÜHĚXŠÛŪÙĚŠŨĤŌẀŲ’ŠŪĦ
MÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠHĚŦŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚŅVŨŠÜĚVŤȘŠŲŠĚÛŤŨŤÜŞŠŦŠŠŪĚŠWŠẀĚŬŲŦŠŪÙVŠVÙ
ÛŤŠŦŠÜŠŠŪĚVẀTŠUĚTÙÜẀŨŠÙĚVŤÚŠÛĚŮŤŲŦŠŪWÙŠŪĚŠŞŠTĚÎÌĚÛŤĚŠŞŠTĚÎÍĚXŠŪŦĚŨŠŨẀĦĚŐŠŨŠUĚVŠWẀ
ŬŲŦŠŪÙVŠVÙĚXŠŪŦĚŮŠŨÙŪŦĚŞŤŲÚŠVŠĚTŠŨŠÜĚUŠŨĚÙŪÙĚŠTŠŨŠUĚÓẀUŠÜÜŠTÙXŠUĚXŠŪŦĚTÙTÙŲÙÛŠŪĚŮŠTŠ
WŠUẀŪĚÍĲÍÎĚŬŨŤUĚOÑĦĚĻUÜŠTĚMŠUŨŠŪĦĚÓẀUŠÜÜŠTÙXŠUĚÜŤÜẀŨŠÙĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪŪXŠĚTŤŪŦŠŪ
ÜŤŪTÙŲÙÛŠŪĚVŤÛŬŨŠUĤVŤÛŬŨŠUĦĚØŤWŠŮÙĚŮŤŲÛŤÜŞŠŪŦŠŪĚWŤŲŠÛUÙŲĚÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚŞŠUŴŠĚŮŤŲŠŪ
ŮŤÜÙÛÙŲĚÜẀTŠĚÓẀUŠÜÜŠTÙXŠUĚWŤŨŠUĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚÛŬŪWŲÙŞẀVÙĚXŠŪŦĚŠÜŠWĚŞŤVŠŲĚŞŠŦÙĚŮŤÜĤ
ŞŠUŠŲẀŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚTÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠĦ
ŐŤTŠŪŦÛŠŪĚŦŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚVŤȘŠŲŠĚŮŤŲŬŲŠŪŦŠŪĚTŠŪĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪ
ŞŠŲẀĚTÙÜẀŨŠÙĚŮŠTŠĚŮŤŲWŤŪŦŠUŠŪĚÛŤTẀŠĚTŠŲÙĚŠŞŠTĚÛŤĚÎÌĦĚÔŠÜŠĤŪŠÜŠĚXŠŪŦĚŮŤŲŨẀĚTÙVŤŞẀWÛŠŪ
ÍÎĿŬÜÜÙŪVH ŅVŨŠÜÙȘĚŎŤȚŬŲÜHĚUĦĚĨÏĦ
ÍĨŅŪTÙŲŠĚŃŠŨÛĚŇŤVÙŪÛH ŅVŨŠÜÙȘĚŎŤȚŬŲÜĚĻŪTĚĿŬŪVŤŲẂŠWÙVÜJĚĻŨĤĻYUŠŲĚĻŪTĚØUŤĚNẂŬŨẀWÙŬŪĚŬȚ
ÓŬTŤŲŪĚŐẀŪŪÙĚŅVŨŠÜĚĜÒŬŪTŬŪĤÔŤŴĚQŬŲÛJĚŅĦŁĦĚØŠẀŲÙVĚÖẀŞŨÙVUŤŲVHĚÎÌÍÌĞĦ
ĨÌĨ
TÙĚŠŪWŠŲŠŪXŠĚÑŠŲẀŪĚÔŠVẀWÙŬŪHĚÔẀŲȘUŬŨÙVUĚÓŠTÚÙTHĚÓẀŪŠŴÙŲĚŐÚŠYŠŨÙHĚTŠŪĚĻŞTẀŲŲŠUÜŠŪĚPŠUÙTĦÍÏ
ÔŠÜẀŪHĚVŤVẀŪŦŦẀUŪXŠĚŦŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚXŠŪŦĚÜŤŪÚŠTÙĚŮŤÜÙȘẀĚẀWŠÜŠĚŦŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜŞŠUŠŲẀŠŪ
ŞŤŨŠÛŠŪŦŠŪĚÙŪÙĚŠTŠŨŠUĚÜẀŠŲŠĚTŠŲÙĚWŲŠŦŤTÙĚĲIÍÍĚÎÌÌÎHĚŮŤŪŦŤŞŬÜŠÜPŬŲŨTĚØŲŠTŤĚĿŤŪWŤŲ
ĜPØĿĞHĚXŠŪŦĚÜŤŨŤŪXŠŮÛŠŪĚŲÙŞẀŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĚVÙŮÙŨĚWÙTŠÛĚŞŤŲTŬVŠĦĚŇŤŲŠÛŠŪĚŅVŨŠÜĚWŤŲŬŲÙV
WŤŨŠUĚTÙŠŪŦŦŠŮĚVŠWẀĤVŠWẀŪXŠĚXŠŪŦĚŞŤŲWŠŪŦŦẀŪŦÚŠŴŠŞĚWŤŲUŠTŠŮĚŮŤWŠÛŠĚÛŤÜŠŪẀVÙŠŠŪĚÙWẀĦ
ĻTŠĚŮŠÛVŠŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤÜÙŨÙUĚ“XŬẀĚŠŲŤĚŤÙWUŤŲĚŴÙWUĚẀVĚŬŲĚŴÙWUĚŬẀŲĚŤŪŤÜXHĚWUŤĚWŤŲŬŲÙVWV”ĚÛŠWŠ
ŇŤŬŲŦŤĚPĦĚŁẀVUĦĚØŤŪWẀĚVŠÚŠĚWÙTŠÛĚTŠŮŠWĚTÙŮẀŪŦÛÙŲÙĚŠTŠŪXŠĚÛŤVŠTŠŲŠŪĚÛŬŨŤÛWÙȚHĚŞŠÙÛĚTŠŲÙ
ŨẀŠŲĚŅVŨŠÜĚÜŠẀŮẀŪĚTŠŲÙĚTŠŨŠÜĚŅVŨŠÜĚVŤŪTÙŲÙHĚŞŠUŴŠĚŠTŠĚŮŤŲVŬŠŨŠŪĚTŠŨŠÜĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
ŅVŨŠÜĚTŠŨŠÜĚÜŤÜŠUŠÜÙĚTŠŪĚÜŤŪŦÙÜŮŨŤÜŤŪWŠVÙÛŠŪĚŪÙŨŠÙĤŪÙŨŠÙĚŅVŨŠÜĚXŠŪŦĚÜŤŲŤÛŠĚXŠÛÙŪÙĦ
ÓŤŪŦŠŮŠĚŅVŨŠÜĚXŠŪŦĚVŠŨŠUĚVŠWẀĚŮŤŪŦŤŲWÙŠŪŪXŠĚ“TŠÜŠÙ”ĚŞÙVŠĚÜŤŪÚŠTÙĚŞŤŦÙWẀĚŞŲẀWŠŨĹĦĚŅVŨŠÜ
XŠŪŦĚŞŤŦÙWẀĚŨẀŴŤVĚTŠŪĚŨŠŮŠŪŦHĚÜŤŪŦŠŮŠĚVŤŲÙŪŦÛŠŨÙĚTÙŠĚÜŤŪÚŠTÙĚŞŤŦÙWẀĚŲÙŦÙWĚTŠŪĚVŤÜŮÙWĦ
ÔÙŨŠÙĚŅVŨŠÜĚXŠŪŦĚẀŪÙẂŤŲVŠŨĚWŤŨŠUĚTÙÚŠTÙÛŠŪĚÜŤŪWŠŨÙWŠV ŦUŤWWŬĤŮŠŲŬȘUÙŠŨÙVĚĜÜŤŪWŠŨÙWŠVĚVŤÜŮÙW
XŠŪŦĚUŠŪXŠĚVŤŪŠŪŦĚŞŤŲTÙVÛẀVÙĚTŠŪĚŞŤŲŦŠẀŨĚTŤŪŦŠŪĚÛŬÜẀŪÙWŠVĚWŤŲŞŠWŠVĚXŠŪŦĚÜŤÜŮẀŪXŠÙ
ŦŠŦŠVŠŪĚWẀŪŦŦŠŨĚVŠÚŠĞĦ
ŇŤŲŠÛŠŪĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚXŠŪŦĚTÙẀVẀŪŦĚŬŨŤUĚVŤÚẀÜŨŠUĚŠÛWÙẂÙVĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚŅVŨŠÜĚTÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠ
ŞŤŨŠÛŠŪŦĚÙŪÙHĚVŤŮŤŲWÙĚŅVŨŠÜĚÖŲŬŦŲŤVÙȚHĚŊŅÒĚĜŊŠŲÙŪŦŠŪĚŅVŨŠÜĚÒÙŞŤŲŠŨĞHĚWUŤĚPŠUÙTĚŅŪVWÙWẀWŤH
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